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NOTA DEL EDITOR
La REMEF llega a 7 años de esta Nueva Época que se inició en julio 2011.
Los primeros 5 años la periodicidad fue semestral. Estos dos años cambiamos a
ediciones trimestrales, lo cual permitió duplicar el espacio para las destacadas
contribuciones nacionales e internacionales.
En estos 7 años han publicado 90 artículos de 176 autores, 75% de uni-
versidades e instituciones mexicanas y 25% de otros países. Si le sumamos la
primera época, en total hemos publicado 175 artículos que han citado más de
5,500 referencias bibliográficas.
La versión web de nuestra revista recibió este año en promedio una visita
cada 26 minutos de investigadores de 35 países destacando, después de México,
un 14% de visitantes de los Estados Unidos (un lector cada 8 horas en promedio);
de hecho, en los últimos 4 años, el 37% de los artículos publicados fueron en
inglés.
La REMEF se va consolidando como un referente de la comunidad científica
financiera de México con una creciente presencia internacional.
Dos noticias muy importantes para nuestros autores:
1. A partir del siguiente número, aumentaremos de 5 a 8 la cantidad de artículos
publicados por ejemplar, 32 al año, esto es 60% más artículos tendrán cabida
en nuestra revista. Sumado a que el tiempo máximo para aceptar trabajo es
de 6 meses, los artículos recibidos se publican en forma más oportuna.
2. Ya pertenecemos a la colección de Scielo Citation Index- Web of Science; esto
aumentará la visibilidad de nuestros autores en el concierto internacional.
En este último año vale la pena destacar además:
la distinción como REVISTA EN COMPETENCIA NACIONAL
otorgada por el CONACYT;
la incorporación del Dr. Oldrich Vasicek como Editor Adjunto de la RE-
MEF;
la publicación en el sitio web de los 85 artículos de la primera época de la
revista;
la incorporación del gestor de edición OJS (Open Journal System), que
ha profesionalizado el proceso de edición;
asignación del número DOI (Digital Object Identifier) a todos los artículos;
las mejoras en la página web (marcaje de los artículos en XML-JATS,
nuevas secciones de estadísticas, buscadores por número, autor o título,
noticias destacadas, etc)
Reiteramos el mensaje que dimos hace un año: “Agradecemos la confianza
de los colaboradores nacionales e internacionales que han encontrado en nuestra
revista, un órgano de difusión de alto nivel de exigencia académica, que permite
y estimula la comunicación científica y el intercambio de ideas e innovación.
Agradecemos a nuestros árbitros, quienes evalúan en forma objetiva las contri-
buciones científicas de nuestros colaboradores, brindando recomendaciones que
contribuyen a mejorar los escritos; es una labor anónima, solidaria, desinteresa-
da y altruista. Autores y árbitros son la esencia de nuestra Revista Mexicana
de Economía y Finanzas”.
Muchas gracias.
Dr. Gerardo Dubcovsky
Editor Principal
